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25 个家系虽然它们的亲代都具有N06 14 血型基因
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S R Y 的进化研究在多种哺乳动物中都
有相关的报道
。


















与其相 比 HM G加 x 种 间的严格保守以及




初步探讨 了国内外对 RS Y 基因进化研究的现状
,
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时寻找不 同品种 的特 征 R八卫D 标记
,
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随机扩增多态 D N A 片段共享度
(相似系数 ) 根据 N ei 和 Li ( 19 79) 的公式
: F 二
Z N XY / (从







从 为样品 X 所具有
的扩增带数 目
,
场 为样品 Y 所具有的扩增带数
目
。
遗传距离 ( D ) 由公式 D 二 1 一 F计算
。
根据遗
传距离按 U PG MA 聚类法构建分子树
。
2 结果与讨论













共扩增出 了 24 6 条
多 态带
,









增 片段 的分子量大小 为 190 一 4 20
b p 之间
-
绿头鸭与我国家鸭 品种的遗传距离 ( D ) 最
小的 仅 有 0
.
2 4 0 (绍 兴鸭 )
,
而 斑嘴 鸭 的 为
0
.




































很少与其它家鸭品种 (系 ) 再进行基因
交流
,






236 2 (连城 白鸭 ) 一
0
.
3 0 5 3 (金定鸭 I 系 ) 之间
,




























聚集在 一 个分支 上
,
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基因组 D N A
。
采样后的猪在同等条件下进行肥育
试验
,
每品种组合 10 头
,
试验结束测定其生长肥
